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PRESENTACIÓN 
 
Señores Miembros del Jurado: 
Presento antes ustedes la investigación de tesis titulada “La despenalización del 
aborto en menores de edad de 10 a 17 años y el Delito de violación sexual, en 
los juzgados penales, san juan de Lurigancho 2016” puesto a vuestra 
consideración, que tiene como propósito demostrar que la despenalización del 
aborto tiene incidencia en los casos de violación sexual en menores de 10 a 17 
años. 
La elaboración de la presente investigación se ha realizado en cumplimiento con lo 
establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación  entre  la 
despenalización del Aborto en menores de edad de 10 a 17 y el delito de violación sexual  
en los Juzgados Penales de San Juan de Lurigancho 2016; para la cual se tomó una 
muestra no probabilística de una población de 30 personas entre magistrados y 
trabajadores judiciales de los juzgados penales, como secretarios y especialistas penales, 
es un diseño no experimental de corte  transversal o transitoria de tipo correlacional; el 
instrumento de recolección de datos, aplicado es el cuestionario, que cumple con los 
requisitos de validez mediante el juicio de expertos y el de confiabilidad mediante el alfa de 
Cronbach del cual, la primera variable tiene ,775** y la segunda variable tiene ,846** ; 
llegando a la conclusión que existe una correlación positiva mediana de ,739** entre 
la Variable Despenalización del aborto en menores de edad y la  Variable  Delito de 
violación sexual; por tanto, se ha rechaza la hipótesis nula y se aceptado la 
hipótesis de investigación propuesta. 
 
















The present investigation aims to determine the relationship between the 
decriminalization of Abortion in minors from 10 to 17 and the crime of rape in 
the Criminal Courts of San Juan de Lurigancho 2016; For which a non-
probabilistic sample of a population of 30 persons between magistrates and 
judicial workers of the criminal courts, as secretaries and criminal specialists, 
was taken is a cross-sectional or transitory non-experimental design of a 
correlational type; The instrument of data collection, applied is the 
questionnaire, which meets the requirements of validity by expert judgment 
and reliability by means of Cronbach's alpha of which, the first variable has, 
775 ** and the second variable has, 846 **; Reaching the conclusion that there 
is a median positive correlation of, 739 ** between the Variable 
Decriminalization of abortion in minors and the Variable offense of rape; 
Therefore, the null hypothesis has been rejected and the proposed research 
hypothesis accepted. 
 
















1.1  Realidad Problemática 
La defensoría del pueblo, revelo que la Organización mundial de la salud  (OMS), 
en un estudio realizado en el 2013, revelo que el Perú ocupa el tercer lugar en el 
mundo entre los países con agresiones sexuales a mujeres entre 15 y 49 años de 
edad, estando solo debajo de Etiopia y Bangladesh, donde las violaciones 
prevalecen porque está permitido el matrimonio  con menores de 15 años. 
 
Según el Ministerio de la mujer y de Poblaciones Vulnerables 8 de cada 10 mujeres 
violadas son menores de edad, por otro lado según cifras de la misma institución 
entre Enero y Agosto del 2016 se registraron 2369 denuncias por violación sexual 
en todo el País, y la ciudad de Lima se realizaron al menos 603 denuncias que bien 
a ser un 25 % de todas las denuncias a nivel nacional  y el distrito con mayor 
números de denuncias por violación sexual es el de San Juan de Lurigancho con 
un promedio de 380 denuncias al año. 
 
En el Perú y  como en el resto del mundo no ha existido un tema tan controversial 
como el aborto, el cual ha dado lugar a  dos corrientes de opinión contrapuestas 
que se registran con los nombres de (pro life) y  (pro choice), estando  de un extremo 
a favor  de la vida y del otro lado a favor de la elección o decisión de la mujer sobre 
su cuerpo. En “Pro Life” creen que el embrión y el feto está por encima del juicio de 
la mujer y  desconocen los derechos de esta. 
 
La figura jurídica del aborto en nuestro país  está tipificada como un delito en los 
art 114 al 121 del código penal. Sin embargo las leyes peruanas  en el (código penal 
de1991) hacen mención que el aborto es penalizado en todas sus formas excepto 
el terapéutico donde sus atenuantes son el aborto eugenésico, aborto ético y el  
aborto sentimental. 
El aborto ha sido un dilema y producto de discusiones a lo largo de la vida, estando 




implicaciones como las diferentes posturas que existen frente a él porque el 
problema está en quitarle la vida a un ser viviente.  
En la actualidad la comisión especial revisora del Código Penal Peruano del 
Congreso, presento un proyecto de ley para despenalizar el aborto en caso abuso 
sexual  o de malformaciones en el feto conocido también con el nombre de aborto  
eugenésico y  el aborto terapéutico. 
Como era de esperar la iglesia y grupos evangélicos se manifiestan  en contra de 
las prácticas abortivas y del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo a  su 
decisión por  continuar con el  proceso de embarazo, respaldándose así bajo la 
doctrina religiosa ,argumentando que la vida es el más grande regalo que dios ha 
dado a la humanidad, pues él es el que nos da y solo él puede quitarla, donde el 
hombre y la mujer son solo colaboradores de los designios de dios ,un acto que va 
en contra del quinto mandamiento de la ley de dios “no mataras” porque la vida 
empieza desde  el proceso de la fertilización mas no como argumenta la 
organización mundial de la salud (oms) que se inicia desde la anidación. 
Así mismo la iglesia y la ley consideran que el feto es un ser de derecho ya que la 
vida empieza a partir de la concepción, es decir, cuando el óvulo es fecundado por 
el espermatozoide y en consecuencia manifiestan  que la vida debe de ser 
respetada y se debe de velar desde el instante en que es concebida, a causa de  
esto es que la iglesia se manifestó en contra del uso y distribución  gratuita de la 
píldora del día siguiente un anticonceptivo oral  de emergencia pues la consideran 
abortiva. 
Pero en esta investigación demostraremos que legalizar el aborto sería una buena 
opción ya que disminuiríamos dos situaciones que nos agobian, la primera evitar 
que mujeres que practiquen el aborto clandestino fallezcan y la otra evitar que niños 







1.2. Trabajos Previos. 
 
En tal sentido de acuerdo de  indagaciones anteriores a  nuestra investigación 
científica sobre estudios realizados a nuestro tema de investigación hallamos: 
Corzo (2011) en su trabajo de investigación “La legalización del aborto en 
Guatemala desde un enfoque actualizado”, para obtener el título de Abogado y 
Notario de la Universidad San Carlos de Guatemala, el autor concluye que el aborto 
inseguro podrá traer algunas complicaciones económicas sociales y emocionales , 
las consecuencias salubres por parte de la gestante , en cuanto se realice el aborto 
en lugares clandestinos que no brinden la garantías del caso por ser de carácter 
empírico contrajo en ese país miles de mujeres hospitalizadas ese año para 
tratamientos de complicaciones relacionadas al aborto, sin embargo no teniendo en 
cuenta las demás gestantes que no llegaron a ser hospitalizadas y no recibieron 
atención médica. 
 
Fajardo (1999) en su trabajo de investigación “La Iglesia Católica y el Estado en 
Guatemala desde el inicio de la Segunda Revolución liberal”. Tesis para optar por 
el título de licenciado en Teología, en la escuela de Teología en la Universidad 
Francisco Marroquí de Guatemala. El objeto general propuesto es dar la conjunción 
de los factores ideológicos y económicos que condicionaron la Segunda Reforma 
liberal de Guatemala, y que concretizaron legalmente en la Constitución de 1879, 
conforma al paradigma de las relaciones entre la iglesia y el estado.En esta tesis 
se llega a la conclusión que según hemos avanzado en este caminar histórico, 
tenemos que a nivel de factores ideológicos, la categoría interpretativa más 
concluyente es la de juridiccionalismo aconfesional. Este concepto se impone sobre 
el de simple separatismo. El ideal de una iglesia libre y un estado libre solo fue una 
frase para los liberales de fin de siglo. Dentro de su mentalidad, la palabra soberanía 
que la iglesia era un organismo que caía dentro de sus límites de poder, y que por 
ende debía a sujetarse a directrices gubernamentales, aunque ellas contravinieran 




Navarro (2009) en su tesis de título: “Análisis del debate público sobre la 
despenalización del aborto en Colombia en el periódico tiempo de (2005 al 2007)” 
para obtener el grado de comunicadora social, de La Universidad Pontificia 
Javeriana de Bogotá en unas de las conclusiones afirma que por ser Colombia un 
país de costumbres religiosas arraigadas y se haya despenalizados el aborto en 
uno de sus extremos, estamos refiriéndonos en casos de violación sexual el debate 
y los casos de abortos clandestinos no, bajaron el índice de muertes o 
complicaciones derivadas de este tema controversial que es el aborto por parte de 
abortos clandestinos quiere decir que el número de abortos por violaciones es 
insignificante con relación a otros casos de aborto.  
  
Sandoval (2005) en su trabajo de tesis titulado “Aborto Clandestino: Factores 
Asociados Impacto en la Salud Pública y la Análisis de la Situación Legal” para 
obtener el grado de doctor en medicina de la Universidad Mayor de San Marcos 
esta tesis de tipo aplicada de diseño experimental y de enfoque cuantitativo donde 
su población son los pacientes del hospital Bartolomé Herrera, en una de sus 
conclusiones explica que el 13 por ciento de muertes maternas en el mundo son 
por causas directas de aborto, y por cada mujer que muere hay entre10 y 15 con 
secuelas, las practicas clandestinas del aborto pone en riesgo la integridad física 
de las mujeres gestantes. 
 
Vásquez (2013) en su tesis ”La Pena Aplicable en los Delitos de Violación Sexual 
en las Tendencias de los Índices Delictivos” para obtener el grado de magister en 
derecho con mención en ciencias penales, de la Universidad Mayor de San Marcos 
donde su investigación, concluye que el índice delictivo por los delitos de violación 
por mas severas que sean no redujeron en lo absoluto e; que hacer delictivo de 
esta modalidad es por eso que recomienda que el estado debe realizar otras 








1.3. Teorías Relacionadas al Tema  
 
Finzi (1981) refiere que dentro de la procreación existen dos teorías marcadas una 
de ellas es la fecundación y la segunda es la anidación entendiendo que en la 
actualidad no existe concordancias entre estas dos teorías. 
Vizcardo (2007) menciona que el proceso de la concepción tiene dos etapas la 
fecundación y la implantación o también llamado anidación, dos procesos 
totalmente diferentes, la concepción es el proceso donde  el espermatozoide realiza 
un recorrido bastante extenso por el útero de la mujer en busca de  un ovulo 
femenino, este proceso tiene una periodo entre 1 a 2 días, el cual se da en las 
trompas de Falopio, el espermatozoide traspasa el cerco de células que protege el 
ovulo perforando la membrana ,esta unión genera a un núcleo es decir a la primera 
célula de un nuevo ser llamada también la célula huevo o cigoto, el cual se forma 
entre los dos primeros días posteriores a la fecundación para luego dividirse y hacer  
un recorrido por las trompas de Falopio hasta llegar al  útero proceso que dura  un 
periodo aproximado de una semana.  
Figari (2010) Señala que  el aumento de embarazos no deseados en adolescentes 
y niñas es frecuente siendo el embarazo temprano contraproducente para la salud 
emocional y física la prohibición del aborto trae consigo consecuencias nefastas ya 
que se realizan prácticas abortivas en pobres condiciones insalubres, utilizando 
métodos peligrosos  que acarrean miles de decesos de mujeres por año.  
Ramos (2011) menciona que  el tema del aborto en el Perú ha generado muchas 
discordancias de índole social y político  donde la injerencia de la iglesia y los 
grupos eclesiásticos que de ella acatan o provienen y  que tienen mucho peso por 
ser un país con costumbres arraigadas al catolicismo, donde la moral, las 
costumbres y la religión tienen relevancia en nuestra sociedad. 
Como es por muchos conocido la iglesia católicas se manifestó en contra de los 
programas de educación sexual la ex ministra de la mujer Carmen Omonte propuso 
incluir el curso de educación sexual en los colegios situación que genero el rechazo 
rotundo por parte de la iglesia y se mantiene su postura. Esta medida pretendía 




a los adolescentes del grado de educación secundaria entre 14 y 18 años de edad 
tengan conocimiento de tal forma que  ejerzan su sexualidad en forma saludable y 
responsable (El comercio, 2016). 
Ministerio de Educación (Minedu, 2016), hace mención dentro del plan escolar que 
los directores de todos los colegios respectivamente, acataran dicha norma sobre 
educación sexual, pues en el nuevo código de niños y adolescentes  así lo 
determina  teniendo en cuenta que el principal derecho a la salud está vinculado a 
la sexualidad y reproducción y debe de comprender la orientación sexual y la 
planificación sexual   
Ramírez (2015) refiere que el nuevo código de niños y adolescentes en su literal G 
en el art. 15. Determina que la educación básica que ofrece el estado debe incluir 
clases de educación y planeamiento familiar como  sucede en otros países en vías 
de desarrollo, este dictamen es acatado por todos los  colegios públicos se pretende 
que  se  aplique también a las escuelas privadas y se generalice la idea de 
educación sexual temprana.  
Escribens (2012) indica que Paralelamente otro punto controversial es la 
distribución de método anticonceptivo de barrera (preservativo) en los centros 
educativos y basándose en el artículo sexto de la ley general de salud donde  
decreta: que toda persona está en su derecho y es libre de elegir el método 
anticonceptivo y a recibir la adecuada información respecto al uso, efectos, 
contraindicaciones y advertencias. 
la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) sugiere y señala la relevancia de 
impartir información en materias de educación sexual desde la pre adolescencia, 
debido a que según las estadísticas existe un gran porcentaje de jóvenes ya tienen 
una vida sexual activa y que no desean ser padres pero que por desconocimiento 
e información no emplean ningún método anticonceptivo. 
La Encuesta de Salud Global Escolar (ENDES) realizada por la OMS, esta encuesta 
señala que, en el Perú un quinto de estudiantes que comprenden el segundo y 
cuarto año de nivel secundaria ha iniciado su vida sexual activa  y el 13.2% de las 
mujeres que fluctúan entre los  15 a 19 se encuentran en periodo de gestación o 




política en el Perú, ha manifestado que los centros educativos donde se imparte la 
instrucción católica no acataran este dictamen y no dejaran ingresar a sus 
instituciones educativas a las personas encargadas de la distribución de estos 
(ENDES: 2015). 
Almeras y Calderón (2010) mencionan que  para explicar la problemática, que en 
América latina, el Perú  es uno de los países donde refleja un índice elevado de 
violencia contra la mujer, donde el 34% de adolescentes y niñas violentadas 
sexualmente quedan embarazadas y otros 38% han sufrido agresión sexual por 
parte de su compañero, cónyuge o esposo.  
Ante esta realidad y porque no existe una ley que ampare los derechos de las 
mujeres violentadas sexualmente,(lo mencionamos en la práctica) los instituciones 
feministas conformada por católicas por el derecho a decidir, Manuela Ramos, 
Demus y Cladem-Peru, Flora Tristán, Promsex, personas de la farándula ,artistas 
y redes sociales se han unido para presentar el proyecto de ley a favor de la 
despenalización del aborto, mediante la  recolección de firmas que se pondrán a 
disposición del jurado nacional de elecciones la cual serán verificadas y enviadas 
al congreso de la república para debatir  en un pleno y se espera su pronta 
aprobación (Almeras y Calderón, 2010). 
 EL Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1999)  Refiere 
que existe un índice significativos de abortos, más de mil mujeres abortan 
diariamente, de las cuales el 10% son atendidas por abortos inconclusos y 0.1% 
mueren por complicaciones, el Perú cuenta con la tasa más alta de mortalidad 
materna, en muchos de los casos a consecuencia de hemorragias durante la 
práctica abortiva empírica que no brinda garantías salubres.  
En el Código Penal (1991) en su Art. 119 menciona que el aborto terapéutico no es  
punible, el cual es practicado por un médico con el consentimiento de la mujer 
gestante solo si estuviera en riesgo la vida de la gestante o para evitar 
complicaciones en su salud.  
Ezaime (1991) menciona que el humanismo es una actitud que intenta reencontrar 
y recuperar tanto la dignidad, los derechos y las libertades del ser humano. Nos 




encuentra dentro de este enfoque, debido a que vivimos y nos centramos en las 
creencias de las personas respecto a religión de dicha creencia con nuestra 
normativa legal Peruana. 
Ezaime  (1991) señala  al respecto: que el hombre es capaz de situarse en el mundo 
en el momento que simboliza, está capacidad de simbolización se da porque 
imagina y genera una actitud ético-estética ante el mundo el, los mitos y la magia, 
en fin las acciones personales son fuerzas inimaginables de fragmentos cuajados 
de la imaginación desbordante  que humaniza lo real y personifica y al personas. 
 “La vida del hombre muestra bien a las claras lo que puede hacer razón contra el 
ímpetu combinado de estas dos fuerzas enemigas. Lo único que puede hacer es 
gritar hasta enronquecer, dictando normas de honestidad.”(Erasmo, 1511). 
Almanza (2010) menciona que la teoría del delito es una del eje del derecho penal, 
que sirve para establecer los presupuestos que deben existir para que algún hecho 
se configure en delito,  también se puede entender la teoría del delito como un 
sistema de hipótesis que a partir de una determinada tendencia dogmática 
determinan cuales son los posibles elementos que hacen o no la consecuencia de 
jurídico penal de una acción personal. 
 
Almanza (2010) hace mención que el efecto del delito  se puede entender como 
afectación de algunos derechos del que lo ha cometido como consecuencia del 
poder punitivo que tiene el estado y que solo está reservado para los que infringen 
la ley penal, frente a dicha dificultad necesitamos crear una concepción dogmatica 
que nos permita lidiar con el ius puniendi del estado evitando que este actué 
arbitrariamente  pretendiendo castigar a ciudadanos imputándoles hechos que no 
cumplen con las características delictivas, propias de un estado democrático y de 
derecho. 
 
Bacigalupo (1979) refiere que dentro de las características de la teoría del delito 
como lo señala el profesor Claus Roxin son: la tipicidad, la antijurídica y la 
culpabilidad en sentido figurado, por eso la concepción  respecto al delito como el 




el rompimiento de una norma o el quebrantamiento de una ley, mientras que la 
tipicidad está vinculado a la positivización de la norma,  la tipicidad tiene una función 
garantista ya que no se te puede juzgar por delito que no esté normado,(Nulum 
crimen noula poena, sine lege) y la culpabilidad en la individualización de delito 
cometido. 
 
El Código Penal Nacional Peruano (1991) refiere que el aborto se encuentra 
tipificado “los delitos de la libertad sexual” no todas esta clasificación tiene 
pertinencia en nuestra investigación, ni está tipificado como delito de violación 
sexual, sino solo aquellas que dentro de un citado rubro son objeto de mayor 
penalidad debido a la afectación del bien jurídico respectivo, estas son  las acciones 
derivadas a la imposición del delito de violación sexual u otro análogo contra la 
victima  ya sea por violencia física o sicológica, o por amenaza  o por que la víctima 
se encuentre imposibilitada o incapacitada de repeler la acción por que este se 
encuentra en estado de dependencia o de cuidado del agente agresor.  
 
Aciprensa (2014) refiere que  esta teoría otorga a la mujer respecto al embarazo no 
deseado aduciendo que todas las personas son libres de la elección de sus cuerpos 
y por ende tienen derechos sobre estos, los motivos que por la cual suceden 
embarazos no deseados son: son las relaciones sexuales sin el uso de profilácticos, 
o por la falla de estos, muchas veces con relación al caso por violencia sexual, los 
motivos por la cual esta teoría es aceptada en algunos países son: que truncan los 
estudios, el rechazo familiar, cambia el proyecto de vida, el rechazo laboral, por 
presunta infidelidad, temor a lo que dirá la sociedad , o número de hijos excesivos 
y muchas veces por falta de recursos económicos otra de las posiciones por la cual 
las mujeres desean decidir por su cuerpo es que las alternativas de tener un hijo no 
deseado  son : continuar con el embarazo de un hijo no deseado, dar en adopción 
a su hijo, abandonar su hogar , suicidarse o abortar. 
      
Erdreich (1995) señala que el futuro de un niño que nace en un hogar donde no lo 
quieren es verdaderamente perturbador, en una estadística norteamericana en los 




y en esos años, primero es la lucha contra la enfermedad del crack, segundo, es el 
incremento en el número de los policías y tercero la legalización del aborto, la 
disminución de la criminalidad es considerable, por otro lado en Europa se hicieron 
seguimiento por un lapso de tiempo de 20 años a personas cuyas madres no 
quisieron tenerlos  y  que por impedimentos diversos no lo pudieron concretar  se 
demostró la nefasta suerte que corrieron y las desviaciones sicológicas  que 
obtuvieron. 
Ellis (1981) menciona que  sobre la legalización del aborto donde exponen que si 
se realizaría en este país los abortos se masificarían y el país entraría en crisis, 
pero esa información es incorrecta  ya que en los países donde se legalizo el aborto 
como es Holanda y Canadá  la taza de personas que practicaron el aborto es de 5 
a 12 abortos respectivamente por cada 1000 MEF, cifras que son pequeñas frente 
a países donde el índice del aborto es el doble.   
Erdreich (1995) refiere que un estudio realizado en el país de Finlandia, por cierto 
país donde la educación y el aprendizaje es primordial, en un estudio científico de 
cerca de un centenar de niños se llegó a la conclusión que existe relación entre 
niños no deseados y  desempeño escolar y siguen sus problemas de aprendizaje 
hasta la universidad.  
Castillo (2010) menciona que dentro de la política comparada con respecto a este 
tema  el cercano país de Colombia legalizo el aborto por delitos de violación, por 
presiones sociales ya que el delito de violación en algunas regiones de ese país 
son recurrentes no se tiene estadística sobre la situación de esa problemática solo 
estudios cualitativos, donde existen percepciones subjetivas de ese tema. 
 
Erdreich (1995) hace mención dentro de la política internacional que en Estados 
durante mucho tiempo existe una discordancia y planteamientos políticos de 
acuerdo a ese tema, mientras los demócratas apoyan la decisión del cuerpo de las 
féminas, con respecto al aborto, los republicanos con apoyo de la iglesia apoyan la 
ilegalidad del aborto  y se oponen radicalmente a la despenalización del aborto  
 
Aciprensa (2014) menciona que la Teoría de la Vida o Pro Vida es una corriente 




tajantemente a la despenalización del aborto en todas sus dimensiones son 
llamados los “antiabortistas” y llaman abortistas a los que discrepan la idea de 
liberalizar el aborto y aducen en su siquis razones morales ,éticas naturales y 
sicológicas.  
Parma (2010) menciona que la concepción comienza desde el primer dia de 
relación y no aceptan ninguna clase de anticonceptivo dentro de esta teoría 
fundamentan la ley natural sobre todas las cosas y que la vida comienza desde la 
fecundación y es confirmada por la Constitución Política del Perú donde es apoyada 
por el Código Civil donde versa que el concebido tiene todo derecho a todo lo que 
le conviene, y el hecho de que un gran porcentaje de la humanidad este desacuerdo 
en la despenalización del aborto, este no justifica el crimen. 
 
García (2009) sustenta la teoría Pro Vida, con estudios realizados en el país de 
Canadá en la ciudad de Toronto donde refiere que de cada tres abortos de 
jovencitas una trae complicaciones de infertilidad posteriormente en Estados 
Unidos, en la ciudad de MaryLand en un estudio se llegó a la conclusión que existe 
fallecimiento de casi de 2 mujeres por cada 10 000 nacimientos, mientras que el 
porcentaje de de mujeres que fallecen por causa de aborto es casi 8 por cada 10 
000, esto demuestra que el muerte por aborto es casi cuatro veces mas que las 
muertes por alumbramiento, y por otro lado concluyen que mas de la tercera parte 
de las personas que abortan tienen problemas sicológicos graves e irreparables. 
 
 García (2009)   manifiesta que en el caso de incesto o de violaciones no solo se 
enfoquen en el dolor que le pudieran causar a la víctima, o a la familia de este sino 
que también deberían pensar el nuevo ser que esta por nacer, y que pensaran que 
este nuevo niño no es el culpable del aberrante hecho. 
 
Rubio(2015) menciona que la posición de la iglesia con respecto a este tema ha 
sido invariable atreves de la historia, sin perjuicio que la biblia no prohíbe el aborto 
de manera explícita la guerra es frontal de alguna manera decirlo, los pastores o los 
sacerdotes hacen hincapié para recordarles la responsabilidad moral que existe, en 




iglesia que en nuestra política nacional tiene mucha injerencia, dentro del derecho 
canónico considera al aborto como un delito abominable que envilece la calidad 
humana y retrocede la concepción de civilización. 
 
 Juan pablo II (1987) en uno de sus discursos respecto al aborto señala que “La 
iglesia católica se opone tajantemente al aborto, porque trunca y cercena un 
proceso que desembocaría a una vida humana plena por que este ya contiene 
germen  de vida” también se refiere que la iglesia tiene 2000 años de lucha a favor 
de la vida y no a favor del aborto, por esta exposición de ideas mostramos que la 
iglesia mayormente Católica es antiabortista y antidivorcista.  
 
Forero (2007).Aborto espontaneo  es producido en situaciones riesgosas, 
representan un gran problema de salud en los países en vías de desarrollo y países 
desarrollados causando una pérdida económica muy influyente en dichos países, 
el aborto causa un riesgo enorme en las personas que lo practican. 
La OMS (2005) se ha pronunciado sobre los abortos incompletos podrían causar 
complicaciones severas incluso la muerte si no se tratan a tiempo. 
Forero (2007)  menciona que el aborto espontaneo es un aborto natural es cuando 
muere un embrión o un feto en temprana etapa antes de que termine su proceso 
de desarrollo.  
García (2005) indica que el aborto ya sea legal o ilegal genera un daño psicológico 
y físico que podría llevarlas hasta la muerte una de las complicaciones físicas se 
encuentra las infecciones acompañadas de dolor e inflamación de los senos, los 
desgarros de útero, sangrado o hemorragias durante días o semanas que en 
algunos casos son mortales. Las posibles causas de un aborto espontáneo está en 
las mujeres que presentan enfermedades severas como la diabetes que no son 
controladas debidamente, mujeres con ovarios fibroquisticos, golpes e infecciones 
severas. 
Además del daño físico también existe un daño psicológico o emocional el cual se 
le conoce con el nombre de síndrome de post aborto el cual generan angustia 




Hernández (1998).Los efectos sociales del aborto se presentan después de que 
una mujer pasa por esta pérdida, sin importar si es espontaneo o inducido. Estas 
mujeres reducen su capacidad para trabajar, buscan estar en lugares desolados 
para poder pensar en todo lo que les ha sucedido  se aíslan de su entorno social 
de las personas que ellas aman, pierden el interés por el sexo le tiene miedo pues 
existe un pensamiento de que podrían volver a quedar. 
Vizcardo (2007) manifiesta que el aborto inducido, Se da a consecuencia de 
maniobras intencionales con la finalidad de interrumpir un embarazo, este tipo de 
aborto se puede realizar de manera química o quirúrgica y puede tener 
consecuencias psicológicas y graves consecuencias físicas para la mujer. 
Landa (2007) señala que el Aborto inducido puede ser practicado por otra persona 
o por la misma  embarazada. El principal problema que conlleva a realizarse un 
aborto a una mujer es el miedo por falta de economía para educar o alimentar al 
hijo, otro factor influyente es la edad cuando la mujer es joven, a veces adolecentes. 
En el Perú la legislación prohíbe el aborto inducido ya que implica un tema moral, 
social, religioso y en nuestro país así como en chile donde está penalizado el aborto 
se observa un gran índice de abortos.  
Sanchez (2011) menciona que Aborto agravado Conocido también como aborto 
abusivo por parte del profesional ya sea médico, farmacéutico u obstetra,  cualquier 
profesional de la salud,  que abusando de sus conocimientos científicos cause el 
aborto será castigado con la pena según artículo 115° y 116°y esta acción será 
castigada con una prognosis de pena que fluctúan entre uno a cuatro años de pena 
privativa de la libertad y se agrava si el paciente muere practicándole el aborto sin 
su consentimiento. 
El fundamento que agrava esta situación se basa en que el médico tiene la facultad 
científica que no tiene las personas simples o particulares. Pues es la de curar a 
los enfermos mas no para realizar abortos (Sanchez, 2011). 
Landa (2007) refiere que el profesional de la salud puede actuar de dos formas, 
realizar el aborto o coadyuvar con él. En este último caso están incluidas las 
hipótesis  del aborto que es causado por un tercero extraño o por la misma mujer. 




hay casos en la que él, medico golpea a su esposa y la hace abortar esta figura se 
encuentra excluidas del aborto agravado o que por medio de un tercero le cause el 
aborto. 
El artículo 119° Código Penal de (1991), refiere que el aborto terapéutico está 
justificado ante la ley, está permitido la interrupción del embarazo siempre cuando 
sea el caso que represente un peligro para la  salud o la vida de la mujer gestante. 
Existen tres condiciones para la realización de esta práctica, primeramente la 
gestante debe de autorizar es decir dar su consentimiento el cual debe de ser 
expresado en condiciones lucidas por parte de la paciente dentro de sus 
capacidades mentales sea el caso contrario lo dará su representante legal. 
Bramont Arias (2010) indica que el aborto terapéutico tiene que ser realizada por 
un médico, y se  dará  solo con el único fin de  evitar una enfermedad grave, para 
salvar una vida o para evitarle un daño irreparable tanto a la salud mental como 
física de la gestante .esta práctica debe de ser realizada únicamente un médico 
mas no otro profesional sanitario como estudiante de medicina u obstetra. 
Se puede considerar que el aborto es sentimental o ético cuando la interrupción del 
embarazo sea a causa de una violación sexual, embarazo fuera del matrimonio, o 
a consecuencia de una inseminación artificial no consentida de ese modo el código 
penal castiga con una pena de no mayor de tres meses, se trata pues de un delito 
atenuado ya que este embarazo se realizó a la fuerza y muchas veces como sujeto 
pasivo de un delito grave (Bramont Arias, 2010). 
Que el fundamento para esta situación es atípica, ya que colisiona con el Derecho 
Constitucional Art.1 y  2 inciso 1 y 7 que consagra la defensa de la persona humana 
y su dignidad, el derecho a su integridad física , síquica y moral, honor y la buena 








1.4 Formulación del problema 
1.4.1. Problema general. 
¿En qué medida  la  despenalización del aborto en menores de edad de 10 a 17 
años se relaciona con el delito  de violación sexual, en los Juzgados Penales de 
San Juan de Lurigancho 2016? 
1.4.2. Problemas específicos. 
1. ¿De qué manera el  aborto terapéutico en menores de edad de 10 a 17 años se 
relaciona con el delito de  violación sexual, en los Juzgados Penales de San Juan 
de Lurigancho 2016? 
2. ¿En qué medida el aborto eugenésico en menores de edad de 10 a 17 años se 
relaciona con el delito de  violación sexual, en los Juzgados Penales de San Juan 
de Lurigancho 2016? 
3. ¿De qué manera el l aborto ético en menores de edad de 10 a 17 años con el 
delito de  violación sexual, en los Juzgados Penales de San Juan de Lurigancho 
2016? 
1.5 Justificación del Estudio 
 Este trabajo busca garantizar y velar el derecho de la mujer de decidir  sobre su 
cuerpo si desea o no continuar con un embarazo producto de una violación sexual, 
preservar y cuidar la vida y la salud de las mujeres, respetando su derecho a la 
salud pública,  disminuir el índice de mortalidad materna, así como también 
disminuir el abandono infantil teniendo en cuenta  que un gran índice de familias 
pobres son las  que provienen de familias disfuncionales. 
 
Este trabajo se realizara para demostrar que la despenalización del aborto es un 
tema ligado a una política de desarrollo social en todo sus ámbitos por un lado la 
disminución de la pobreza en el Perú ya que el 28 % de las familias pobres derivan 
de  familias numerosas, que no tuvieron la opción del control de natalidad, de otra 
manera Steven D Levit explica en uno de sus ensayos que uno de los cuatro 
fundamentos razón por la cual disminuyo la criminalidad en los años noventa en 
Estados Unidos son:  el aumento de la población penal, el aumento del número de 
los policías, la disminución de la drogas, y por último la legalización del aborto, cabe 
concluir la idea que la disminución de la criminalidad está relacionada con los niños 





La pertinencia de esta investigación está referida, a que es un tema de actualidad 
y de debate que confronta dos derechos fundamentales propiamente dicho por un 
lado está el derecho a la vida, desde la concepción misma donde el Código Civil le 
otorga un sinnúmero de derechos y el  derecho desde la concepción y por otro lado 
está el derecho de decidir por parte de las mujeres embarazadas a seguir su 
embarazo. 
 
En el Perú en esta época existen costumbres arraigadas en especial a la iglesia 
católica  pero también existen iglesias y congragaciones que están presentes en el 
país donde las costumbres o dogmas rechazan tajantemente el aborto y la 
eutanasia convirtiéndose este en un  conflicto de posiciones, teniendo en cuenta 
que durante siglos la iglesia católica siempre ha sido un, apoyo  de disciplina 
reguladora para las buenas costumbre de ética en la sociedad Peruano. 
   
Esta investigación no va dirigido a cuestionar a fe ni las creencias religiosas en 
nuestro ámbito nacional o local  ni mucho menos con las costumbres de los 
pobladores de nuestra comunidad, en la siguiente investigación científica se busca 
encontrar la relación y la influencia que tiene la  iglesia par con las legislación 
peruano con respecto al aborto. 
Esta investigación científica se utilizara como referencia, para poner en claro el 
pensamiento de los peruanos que pertenecen a una determinada iglesia sea 
católico, protestante u ortodoxo y la relación que tienen, con la influencia para 
realizar justicia desde su perspectiva oponiéndose a las leyes abortivas teniendo en 
cuenta el tiempo y las circunstancias en las que se vive observando estadísticas 
criminales de gestación de adolescentes y demás problemas sociales que acarrean. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General.- 
Hi: La despenalización del aborto en menores de edad de 10 a 17 años  se relaciona 
directamente  con el delito de  violación sexual, en los Juzgados Penales de San 




H0: La despenalización del aborto en menores de edad de 10 a 17 años no se 
relaciona directamente  con el delito de  violación sexual, en los Juzgados Penales 
de San Juan de Lurigancho, 2016. 
1.6.2 Hipótesis Específicas. 
1.  El aborto terapéutico en menores de edad de 10 a 17 años se relaciona 
directamente con el delito de  violación sexual, en los Juzgados Penales de San 
Juan de Lurigancho, 2016. 
2. El  aborto Eugenésico en menores de edad de 10 a 17 años se relaciona de 
manera con el delito de  violación sexual, en los Juzgados Penales de San Juan de 
Lurigancho, 2016. 
3. El  aborto ético en menores de edad de 10 a 17 años se relaciona directamente 
con el delito de  violación sexual, en los Juzgados Penales de San Juan de 
Lurigancho, 2016. 
1.7.  Objetivos  
1.7.1 Objetivo General.  
Establecer  la relación que existe   entre  la despenalización del Aborto en menores 
de edad de 10 a 17 años y el delito de  violación sexual, en los Juzgados Penales 
de San Juan de Lurigancho, 2016. 
1.7.2  Objetivos Específicos. 
1. Identificar la relación  que existe  aborto Terapéutico en menores de edad de 10 
a 17 y el delito de  violación sexual, en los Juzgados Penales de San Juan de 
Lurigancho, 2016. 
 2. Analizar la relación que existe  entre el  Aborto Eugenésico en menores de edad 
de 10 a 17 y el delito de  violación sexual, en los Juzgados Penales de San Juan 
de Lurigancho, 2016. 
 3. Precisar la  relación que existe  entre el Aborto Ético en menores de edad de 10 












2.1 Diseño de investigación 
La investigación es de tipo básica es conocida también como investigación teórica, 
pura o fundamental. Este tipo de investigación está enfocada en brindar una 
estructura organizada de teorías científicas y no genera necesariamente resultados 
de utilidad práctica de forma inmediata. Se ocupa de registrar información de la 
realidad para aumentar el conocimiento teórico científico (Valderrama, 2015). 
Hernández, Fernández, y Baptista, (2014) señalan que en el diseño no 
experimental el investigador  no realiza la manipulación de variables. Por tanto, se 
considera una investigación donde se varía de forma deliberada las variables 
independientes. 
La investigación es de alcance, descriptivo Correlacional donde el grafico 
corresponde: 
     X1                                     Y1                                                    





OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 


















Violación sexual se puede 
entender como: como aquella 
relación sexual, o análoga que 
realiza una persona a otra sin su 
consentimiento por la fuerza física 
o amenaza, o contra una persona 
que es incapaz de resistirse 
Cabanellas(2004) 
 
La variable dependiente los casos de violación 
se ha representado en su organización en tres 
dimensiones que son evaluadas en un total de 
9 indicadores de los cuales se ha permitido 
estructurar ítems para la recolección de data 




























VICTIMA MENOR DE EDAD 
12,13,1
4,15 
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menores de edad 

















La despenalización del aborto se 
puede definir como  el tipo penal 
de una acción  que consiste en 
interrumpir la gestación, en el 
momento el aborto es un delito 
que está tipificado en el Art .114 














La variable independiente la despenalización 
del aborto se ha representado en su 
organización en tres dimensiones que son 
evaluadas en un total de 8 indicadores de los 
cuales se ha permitido estructurar 8 ítems 
para la recolección de data en un instrumento. 
 
Dimensión 1: ABORTO TERAPEUTICO 
  
Teorías relacionadas al tema 
-teoría de la anidación 
 -teoría de la concepción Indicador:  CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE 1,2,3,4,5,6 
Indicador:  CONSENTIMIENTO DE UN FAMILIAR 7 
Indicador:  CONSENTIMIENTO DEL REPRESENTANTE 8 
Dimensión 2 ABORTO EUGENESICO 
Indicador: TARAS FISICAS 9,10 
Indicador: TARAS SIQUICAS 11 
Indicador:  Embarazo no planificado 12 
Dimensión 3: ABORTO ETICO 
Indicador:  VIOLACIÓN SEXUAL 13,14,15 
Indicador:  FUERA DEL MATRIMONIO 16 
Indicador: TRABAJADORA SEXUAL 17 





2.3  Población y muestra 
Población 
Hernández (2014) señala que La población es el grupo de objetos, personas que 
tienen en similitud un conjunto de características. 
La población de la presente investigación está integrada por 30  Servidores de los 
juzgados Penales de San de Lurigancho. 
Población Censal. 
Para el desarrollo de esta Investigación se ha considera una población censal; por 
tanto, los 30 servidores públicos serán encuestados.   
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Las técnicas de investigación que utilizamos son las encuestas y la observación de 
base de datos donde las encuestas es definida como un procedimiento la cual se 
utiliza para recopilar datos mediante un cuestionario diseñado por el investigador, 
otra de las técnicas de investigación que utilizamos son los análisis documental 
donde se utilizó libros y normas  donde se utiliza como fuentes secundarias, fichas 
bibliográficas, fichas electrónicas y los cuestionarios son instrumentos de estudio 
de nuestra investigación. 
TECNICAS CUANTITATIVAS INSTRUMENTOS 
La Encuesta El Cuestionario 
Análisis Documental Fichas Textuales de Contenido, 
comentario, resumen. 
Análisis de contenido Ficha de Análisis de Contenido 
  
      2.5  Métodos de análisis de datos 
El análisis cuantitativo de los datos recolectados se realiza a través de un 
ordenador. Casi nadie lo realiza de manera manual ni calculando fórmulas, y más 
si existe gran cantidad de datos. El análisis de la información se ejecuta sobre la 




Mediante el software SPSS, para verificar, la validez, se obtendrá la confiabilidad 
mediante el programa Alfa Cronbach, luego se utilizará el estadígrafo, para 
visualizar la frecuencia de respuestas, se utilizara Pearson para medir el grado de 
relación. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
 El  investigación  realizado es netamente original, teniendo en cuenta las guías 
metodológicas que utilice, las referencias bibliográficas y el parafraseo en los libros 
de consulta, en la literatura de la investigación, término utilizado por el paradigma 
metodológico que utilizo Sampieri, Hernández y Baptista (2006). 
Esta investigación ha sido revisada por las autoridades, de la universidad Cesar 

























3.1.- Confiabilidad  
La confiabilidad es el instrumento que nos dice el grado de confianza que tiene la 
variable a través de la prueba de Alfa de Conbrach en el programa SPSS 24. 







El resultado ha sido obtenido mediante la prueba de fiabilidad del programa Spss 
24 Alfa de cronbach es de ,775, este resultados determina que el instrumento tiene 
una consistencia interna  alta. 
 








El resultado ha sido obtenido mediante la prueba de fiabilidad del programa Spss 
24 Alfa de cronbach es de, 846, este resultados determina que el instrumento tiene 






3.2 Grafico de Barras  
 
VARIABLE 1: Despenalización del Aborto en Menores de Edad 
 
El total de los servidores de los 
juzgados penales encuestados, 
respondieron sobre la 
despenalización del aborto en 
menores de edad, el 26,67% dijo no 
estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 66,33% dijo estar de 
acuerdo con la despenalización del 
aborto  en menores de edad y el 
10,00% está totalmente de acuerdo 
con la despenalización del aborto en 
menores de edad. 
 
VARIABLE 2: Delito de Violación Sexual 
 
 
El total de los servidores de los 
juzgados penales encuestados, 
respondieron sobre la existencia 
del delito de violación en emnores 
de edad, el 26,67% dijo no estar ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, el 
66,33% dijo estar de acuerdo con la 
existencia del delito de violacion 
sexual en menores de edad y 
10,00% está totalmente de acuerdo 
con la existencia del delito de 




3.3 PRUEBA DE CORRELACIÓN DE PEARSON 
 
3.3.1 Correlación de las Variables, Variable 1: Despenalizacion del aborto en 
menores de edad, Variable 2: Delito de Violación Sexual. 
Se considera la regla de Decisión: Si P = Sig. < 0.05, se rechaza la Ho y si P = 












La prueba de coeficiente de correlación r de Pearson establece  que existe una 
correlación positiva mediana de ,739** entre la Variable 1: Despenalización del 
aborto en menores de edad y la  Variable 2: Delito de violación sexual; por tanto, 
P= Sig. > 0,05, en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 










3.3.2. Correlación entre la  Dimensión 1: Aborto terapéutico, y Variable2: Delito 
de violación sexual.  
 
 
La prueba de coeficiente de correlación r de Pearson establece  que existe una 
correlación positiva mediana de ,558** entre la Dimensión 1: Aborto terapeutico y 
la Variable 2: Delito de violación sexual; por tanto, P= Sig. > 0,05, en consecuencia 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación propuesta. 
3.3.3. Correlación entre la  Dimensión 1: Aborto eugenésico, y Variable2: Delito 








La prueba de coeficiente de correlación r de Pearson establece  que existe una 
correlación positiva mediana de ,534** entre la Dimensión 1: Aborto eugenésico y 
la Variable 2: Delito de violación sexual; por tanto, P= Sig. > 0,05, en consecuencia 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación propuesta. 
3.3.4. Correlación entre la  Dimensión 1: Aborto ético, y Variable2: Delito de 










La prueba de coeficiente de correlación r de Pearson establece  que existe una 
correlación positiva mediana de ,578** entre la Dimensión 1: Aborto ético y la 
Variable 2: Delito de violación sexual; por tanto, P= Sig. > 0,05, en consecuencia 
















En este trabajo de investigación, se pretendió  establecer la relación que existe 
entre la despenalización del aborto en menores de edad de 10 a 17 años y el delito 
de violación sexual, del cual se obtuvo como resultados que  existe una correlación 
positiva mediana de ,739** Despenalización del aborto en menores de edad y la  
Delito de violación sexual; así también, se obtuvo que existe una correlación 
positiva mediana  de 558**; entre la dimensión Aborto terapéutico,  
En lo referido al objetivo general el cual es establecer la relación entre  la 
despenalización del Aborto en menores de edad de 10 a 17 años en los casos de 
violación sexual en los Juzgados Penales de San Juan de Lurigancho 2016 escrito 
en la tabla numero 1 el cual, se puede evidenciar que un 76% sumado a 15.6%  
esto suma el resultado de 91.6% en el cual los encuestados manifiestan que existe 
una relación entre los abortos y los casos violación sexual, esto se puede corroborar 
con el aporte teórico de Vásquez (2013) donde Manifiesta que la relación que existe 
referido al aborto, en la actualidad existe una pena para las personas que estén 
involucradas en el delito de aborto, pero por más severas que sean las penas, el 
índice de personas que se practican abortos sube por lo tanto no se debe a la 
tipificación la reducción de abortos, o delitos conexos sino a la información. 
Con respecto a los problemas paralelos que conllevan la despenalización del delito 
de aborto, discrepamos con Sandoval (2005)  donde refiere en una de sus 
conclusiones, que el 13% de las muertes maternas es a causa  directas de un 
aborto, y que también por cada mujer que muere existe un buen porcentaje de 
mujeres con secuelas, pero en otras de sus conclusiones refiere que los abortos 
clandestinos pone en riesgo la integridad de la gestante. 
Con relación al objetivo específico determinar la relación  entre la despenalización 
del aborto Terapéutico en menores de edad de 10 a 17 años en los casos de 
violación sexual en los Juzgados Penales de San Juan de Lurigancho 2016 tabla 
(numero 2), se puede visualizar el predominio del porcentaje de personas que están 
de acuerdo y completamente de acuerdo que se debe despenalizarse el aborto, 




ya que siempre existirá este tipo de acciones, y es mejor realizarlo de una manera 
segura y legal, no en lugares clandestinos donde no existen las garantías 
necesarias, este resultado se puede corroborar con el aporte de Corzo (2011) 
donde refiere en una de sus conclusiones que el aborto inseguro podrá traer 
algunas complicaciones económicas sociales y emocionales, las consecuencias 
salubres por parte de la gestante sería una constante, en cuanto se realice esta 
práctica en lugares clandestinos que no brinden la garantías del caso por ser de 
carácter empírico.  
En los resultados se puede Identificar que los servidores de los jusgados penales 
están de acuerdo con la despenalización del Aborto en menores de edad , se 
evidencia que en la encuesta la mayoría de personas  el 66,33% para ser exacto, 
están de acuerdo  a que se despenalice el aborto, si el feto tiene alguna enfermedad 
incurable ya que traería sufrimiento propio, y la de sus familiares, aquí llegamos a 
una discrepancia con Navarro (2009) en su tesis “Análisis del debate público sobre 
la despenalización del aborto en Colombia en el periódico tiempo de (2005 al 2007)” 
el autor de esta tesis refiere que siendo Colombia un país arraigado al catolicismo, 
y donde se despenalizó el aborto en los casos de violación, el debate y los casos 
de abortos clandestinos no, bajaron el índice de muertes a causa de la practica 
abortivas, quiere decir que el número de abortos por violaciones es insignificante 
con relación a otros casos de aborto, desde  nuestro enfoque, el solo hecho de 
saber que no cometerás algún delito después de ser ultrajada, crea un cierto animo 
de esperanza en la justicia. 
En relación al objetivo específico determinar la relación entre la despenalización del 
Aborto Ético en menores de edad de 10 a 17 años y los casos de violación sexual 
resultado de la (tabla 4) se evidencia que el común de los encuestados piensa que 
se debe de despenalizar el aborto en todas las formas, claro está que  la 
preponderancia crece cuando hablamos de una menor de edad y a causa de una 
violación el 30.6% está totalmente de acuerdo que debe despenalizarse el aborto 
en menores de edad de 10 a 17 años producto de una violación y 30 encuestados  






Con respecto a la despenalización del aborto, el grueso de las personas 
encuestadas creen que el aborto debe de despenalizarse, mas aun cuando existe 
una violación, ya que es  traumatizante tener que llevar el recuerdo los nueve meses 
de embarazo, el Perú como la mayoría de os Países sudamericanos tiene un arraigo 
católico bien marcado, es por eso que la iglesia en la actualidad tiene tanto 
injerencia en las decisiones políticas, esta idea la fortalece Fajardo (1999) en su 
tesis “La Iglesia Católica y el Estado en Guatemala desde el inicio del la Segunda 
Revolución liberal”. Donde en una de sus conclusiones refiere que fue una falacia 
El ideal de una iglesia libre y un estado libre, la palabra soberanía de la iglesia era 
un organismo que caía dentro de los límites de poder, y que por ende debía a 
sujetarse a directrices gubernamentales, aunque ellas contravinieran su 























V. CONCLUSIÓNES  
 
1. Si existe relación positiva mediana de ,739** entre la Despenalización del 
aborto en menores de edad y el delito de  violación sexual, en los Juzgados 
Penales de San Juan de Lurigancho; por tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de investigación. 
 
2. Si existe relación positiva mediana de ,558** entre el aborto terapéutico  y el 
delito de  violación sexual, en los Juzgados Penales de San Juan de 
Lurigancho; por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación propuesta. 
 
3. Si existe relación positiva mediana de ,534** entre el aborto eugenésico y el 
delito de  violación sexual, en los Juzgados Penales de San Juan de 
Lurigancho; por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación propuesta. 
 
4. Si existe relación positiva mediana ,578** entre el aborto ético y el delito de  
violación sexual, en los Juzgados Penales de San Juan de Lurigancho; por 


















1. En el presente trabajo de investigación se evidencia que si existe una 
relación entre la despenalización del aborto en menores de edad y el delito 
de violación sexual, es por eso que a modo de recomendación seria 
favorable  que las autoridades competentes despenalicen el aborto en 
menores de edad que han concedido producto de una violación. 
 
2. Como lo advertimos en este estudio, al despenalizarse el aborto producto de 
violaciones surgirán diversos puntos de vista si no que se basan en los temas 
religiosos, morales, sin ver lo fundamental, que es el derecho de una mujer 
víctima de violación, es por estas razones que se desarrolla los puntos a 
favor en la presente investigación para poder determinar de esta manera la 
importancia de despenalizar este tipo penal. 
 
3. El Estado tiene el deber de proteger aquellas mujeres víctimas de violación, 
dejándolas que ellas decidan el que hacer con sus cuerpos (con el 
concebido), dado que él bebe que llevan en su vientre es producto de una 
violación, por ende es un embarazo no deseado. 
 
4. A lo largo de la investigación vemos que solo se piensa en el derecho del 
concebido que es el derecho a la vida, pero si nos basamos en la realidad 
social muchas veces los concebidos productos de violaciones a lo largo de 
su vida sufren discriminación por parte de la sociedad al igual que la madre 
víctima de violación. Es por esta razón que se debería considerar importante 
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“LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN MENORES DE EDAD DE 10 A 17 AÑOS, EN  
CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL, EN LOS JUZGADOS PENALES, SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 2016” 
Totalmente en desacuerdo (1)  - En desacuerdo (2) – Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo (3) – De 
acuerdo (4) – Totalmente de acuerdo (5) 
 
DIMENSIONES 1 2 3 4 5
1 ¿Usted considera que  existe relación entre  el aborto a menores de edad de 10 a 
17 años y casos de violación sexual?
2 ¿Cree usted que se debe despenalizarse el aborto, terapéutico por causa de una 
violación sexual a menores de edad de 10 a 17 años de edad?
3 ¿Cree usted que debe despenalizarse el aborto a menores de edad consentido 
por la propia víctima que ha sufrido maltrato psicológico?
4 ¿Cree usted que debe despenalizarse el aborto a menor de edad consentido por 
la propia víctima que padece de una enfermedad incurable?
5 ¿Cree usted que debe despenalizarse el aborto consentido por la propia víctima 
que padece alguna discapacidad física?
6 ¿Cree usted que debe despenalizarse el aborto a menores de edad  que padece 
alguna discapacidad psíquica?
7 ¿Cree usted que debe despenalizarse el aborto a menor de edad consentido por 
un familiar?
8
¿Cree usted que debe despenalizarse el aborto consentido por un representante?
9 ¿Cree usted que debe despenalizarse el aborto a menor de edad por causa de 
una malformación física del feto ?
10  ¿Cree usted que el aborto a menores de edad a causa de una violación por 
enfermedad incurable del feto debe despenalizarse?
11 ¿Cree usted que el aborto a menores de edad por causa de un retardo mental 
severo del feto debe despenalizarse?
12 ¿Cree usted que el aborto de menores de edad de un embarazo no planif icado 
debe despenalizarse? 















































13 ¿Cree usted que el aborto de menores de edad de 10 a 17 anios de edad tras una 
violación sexual debe despenalizarse?
14 ¿Cree usted que el aborto tras un embarazo por violación sexual dentro del 
matrimonio debe despenalizarse?
15  ¿Cree usted que el aborto de menores de edad de una víctima de trata de 
personas debe despenalizarse?
16 ¿Cree usted que se debe despenalizar el aborto tras un embarazo fuera del 
matrimonio debe despenalizarse?
17
¿Cree usted que el aborto de menores de edad de 10 a 17 tras el embarazo de 
una trabajadora sexual debe despenalizarse?
18 ¿Cree usted que el aborto a menores de edad que han sido violadasy se 
encuentran en estado de abandono debe despenalizarse?
19 ¿Cree usted que el aborto a menores de edad es una constante en los juzgados 
penales de san juan de lurigancho?














Totalmente en desacuerdo (1)  - En desacuerdo (2) – Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo (3) – De 
acuerdo (4) – Totalmente de acuerdo (5) 
 
DIMENSIONES 1 2 3 4 5
1 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto a menores de edad cuando 
deviene de la violación sexual por parte de un padre?
2 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto a menores de edad cuando 
deviene de la violación sexual por parte de un padrastro?
3 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto a menores de edad cuando 
deviene de la violación sexual por parte de un hermano?
4 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto a menores de edad cuando 
deviene de la violación sexual por parte de un medio hermano?
5 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto a menores de edad cuando 
deviene de la violación sexual por parte de un hermanastro?
6 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto a menores de edad cuando 
deviene de la violación sexual por parte de un conocido?
7 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto a menores de edad cuando 
deviene de la violación sexual por parte de un desconocido?
8 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto a menores de edad cuando 
deviene de la violación sexual con la intervención de terceros?
9 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto a menores de edad cuando 
deviene de la violación sexual dentro de la comisión de otro delito?
10
¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto a menores de edad cuando 
deviene de la violación sexual por parte de un secuestrador?
11 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto a menores de edad cuando 
deviene de la violación sexual por parte de un familiar?
12 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto cuando deviene de la 
violación sexual de un menor de edad?
13 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto a menores de edad  a causa 
de un violador con retardo mental?
14
¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto cuando deviene de la 
violación sexual por parte de una persona que tiene alguna ventaja sobre la otra 
persona?
15 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto cuando deviene de la 
violación sexual por parte de un familiar en relación de dependencia?
16 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto a menores de edad cuando 
estaban en estado inconciente por embriaguez?
17 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto menores de edad cuando 
deviene de la violación sexual por parte de un dependiente de drogas?
18 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto de menores de edad  
cuando deviene de la violación sexual por parte un profesor o tutor? 
19 ¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto menores de edad cuando 
deviene de la violación sexual por parte de una persona enferma con SIDA? 
20
¿Usted considera que debe despenalizarse el aborto menores de edad cuando 
















































































































“La despenalización del 
aborto en menores de 
edad de 10 a 17 años  
se relaciona 
significativamente con 
el delito de violación 
sexual, en los Juzgados 
Penales de San Juan 
de Lurigancho 2016”. 
 
Hipótesis especifica 1 
“La despenalización del 
aborto, terapéutico en 
menores de edad de 10 
a 17 años se relaciona 
significativamente con 
el delito de violación 
sexual, en los Juzgados 
Penales de San Juan 
de Lurigancho 2016”. 
 
Hipótesis especifica 2 
“La despenalización del 
aborto, Eugenésico en 
menores de edad de 10 
a 17 años se relaciona 
significativamente con 
el delito de violación 
sexual, en los Juzgados 
Penales de San Juan 
de Lurigancho 2016”. 
 
Hipótesis especifica 3 
“La despenalización del 
aborto, ético en 
menores de edad de 10 
a 17 años se relaciona 
significativamente con 
el delito de violación 
sexual, en los Juzgados 
Penales de San Juan 













     
Delito de 






¿En qué medida la  
despenalización del 
aborto en menores de 
edad de 10 a 17 años se 
relaciona con el delito de 
violación sexual, en los 
Juzgados Penales de San 
Juan de Lurigancho 
2016? 
 
Problema específico 1: 
¿De qué manera la 
despenalización del 
aborto terapéutico en 
menores de edad de 10 a 
17 se relaciona con el 
delito de violación sexual, 
en los Juzgados Penales 
de San Juan de 
Lurigancho 2016? 
Problema específico 2: 
¿En qué medida la 
despenalización del 
aborto eugenésico en 
menores de edad de 10 a 
17 años se relaciona con 
el delito de violación 
sexual, en los Juzgados 
Penales de  San Juan de 
Lurigancho 2016? 
Problema específico 3: 
¿De qué manera la 
despenalización del 
aborto ético en menores 
de edad de 10 a 17 años 
se relaciona con el delito 
de violación sexual, en los 
Juzgados Penales de San 






“Establecer la relación  
entre  la despenalización 
del Aborto en menores de 
edad de 10 a 17 años y el 
delito de violación sexual  
en los Juzgados Penales de 
San Juan de Lurigancho 
2016” 
 
Objetivo específico 1:  
 
“Determinar  la relación  
entre la despenalización del 
aborto Terapéutico en 
menores de edad de 10 a 
17 años y el delito de 
violación sexual en los 
Juzgados Penales de San 
Juan de Lurigancho 2016”. 
 
Objetivo específico 2: 
 
“Identificar la relación  entre 
la despenalización del 
Aborto Eugenésico en 
menores de edad de 10 a 
17 años y el delito de 
violación sexual en los 
Juzgados Penales de San 
Juan de Lurigancho 2016”. 
 
Objetivo específico 3: 
 
“Determinar relación  la 
entre la despenalización del 
Aborto Ético en menores de 
edad de 10 a 17 y el delito 
de violación sexual en los 
Juzgados Penales de San 















































del aborto se 
puede definir 
como  el tipo 
penal de una 
acción  que 
consiste en 
interrumpir la 
gestación, en el 
momento el 
aborto es un 
delito que está 
tipificado en el 
























son evaluadas en 
un total de 8 
indicadores de 
los cuales se ha 
permitido 
estructurar 8 
ítems para la 
recolección de 








-teoría de la 
anidación 
 -teoría de la 
concepción 




















Indicador:   



























































relación sexual, o 
análoga que 
realiza una 
persona a otra 
sin su 
consentimiento 
por la fuerza 
física o amenaza, 
o contra una 













son evaluadas en 
un total de 9 
indicadores de los 


































VICTIMA MENOR DE 
EDAD 
12,13,14,15 






























No experimental con 
corte transversal 
Ámbito de la 
Investigación: 



























de San Juan 
de 
Lurigancho. 













por juicio u 
opinado. 
 Instrumentos 






rigurosidad en a 
investigación: 
 Enfoque  
Cuantitativo 


















de 1 al 5, 
también se 
valido el 
instrumento 
mediante 
juicio de 
expertos. 
 
 
 
  
